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PENDAHULUAN
1.1. KonteksPenelitian
Iklanmerupakanpenyampaininformasiyangberisitentangbujukan
ataupemberianinformasimenegenaisuatubarangataujasayang
ditawarkanolehindividu,kelompokataulembagakepadakhalayakagar
tertarikdanbahkanmembelisertamemakaibarangataujasayang
ditawarkan.KataiklanberasaldaribahasaYunaniyangberartimenggiring
orang–orangkepadasuatugagasan.Adapunpengertianiklansecara
komprehensifadalahsemuabentukaktivitasuntukmenghadirkandan
mempromosikanide,barangataujasasecaranonpersonalyangdibayar
olehsponsortertentu.
Wujudiklanadalahpenyajianinformasimengenaisuatuproduk,
brand, perusahaan atau lembaga yang pada pelaksanaannya
menggunakanbiayatertentu.Makadariituiklanmerupakanproses
komunikasiyangmemilikitujuanuntukmembujukataumempersuasidan
menarikorangbanyakuntukmengambiltindakanyangmenguntungkan
pihak–pihakyangmembuatiklan.
Iklan memilikiperanan dalam membantu mengenalkan atau
mempublikasikan suatu produk. Selain memiliki peranan dalam
mengenalkansuatuprodukiklanjugamemilikiperananpentinglain
2sepertimenyampaikansuatumerekprodukkedalambenakkonsumennya.
Kegiatanperiklananataupromosisuatuprodukataujasainisudah
dilakukanpadamasalampau.Menurutsejarahnyakegiatanperiklanan
ataupromosipadamasalampaudilakukansecaralangsung(verbal)
didepanumum.Seiringperkembanganzamanbentukiklanpunmulai
bervariasidandisampaikanmelaluibanyakmedia,baikitumediacetak
maupunmediaelektronikyangmemilikijangkauanyangluasdancepat
yangkitasebutsebagaimediamassa.
Televisimemilikiberbagaikelebihandibandingkandenganjenis
media lainnya yang mencakup daya jangkau luas,selektivitasdan
fleksibilitas,fokuspenelitian,kreativitasdanefek,prestisesertawaktu
tertentu,sepertimenurutSkomisdalambuku“TelevisionandSociety:An
InquestandAgenda”(1965):
Dibandingkandenganmediamassalainnya(radio,suratkabar,
majalah,bukudansebagainya).Televisitampaknyamempunyaisifat
istimewa.Televisimerupakangabungandarimediadengardangambar
yangbisabersifatpolitissepertidiungkapkandiatas,bisapulainformatif,
hiburan dan Pendidikan,atau bahkan gabungan dariketga unsur
tersebut.(Wawan,1996:8)
Televisipada saatinidiramaikan oleh iklan – iklan yang
mengangkataktivitasdanpermasalahankesehariandenganpenyajian
yangunikdanmengandungunsurkomedididalamnya.Halinidisesuaikan
3dengantrenyangsedangdigemariolehmasyarakatpadasaatini.
Contohnyaketikakitapernahmelihatiklanditelevisiyangmenurutkita
sangatmenarikdanselaluteringatakanapasajayangadadidalamiklan
tersebutkemudianmenjadikansuatubahanobrolanyangsangatbaiksaat
berkumpuldengansahabatataupunkeluarga.
IklanAirMineralVitversiskripsimenceritakanaktifitaskeseharian
dalam suatuPerguruantinggidenganmahasiswasebagaipemeran
dalammengerjakan skripsi.Dalam iklan tersebutdigambarkan ada
seorangmahasiswayangsedangmengerjakanskripsiagarbisalebih
cepatuntuklulus,mulaidarisaatmencarijudul,mencarireferensi,
bimbingan ke dosen,mengerjakan skripsikemudian revisisampai
berulang-ulang,kemudianmahasiswatersebutberhentisejenakuntuk
minum airmineralVit,bimbingankembalisampaiakhirnyaditerima
persetujuan sidang akhiroleh sang dosen. Seseorang tersebut
membuktikanbahwapadasaatmerasakancapeataupusingdengan
skripsi,lebihbaikminum agarlebihtenang.PTTirtaInvestamasebagai
perusahaanyangselalumengedepankanstandarkualitasdanterus
mengambilbagiandalammisimenyehatkanIndonesiamemberikansuatu
jawabandaripermasalahanaktivitaspadasaatmenyelesaikanskripsi
khususnyabagiparamahasiswatingkatakhir.VITinginmemberikan
solusiyangsangatbaikuntukmasyarakatterutamadalam masalah
kesehatan
VITmenggunakanmediamassatelevisidalam menyampaikan
4iklantersebutyangdisalurkanatauditayangkankepadamasyarakat
luas.Padazamansekarangmediapenyampainiklanyangpalingdigemari
danpopulerdimasyarakatdanmemilikipengaruhyangcukupbesar
dibandingmediamassalainnyaadalahtelevisi.
Televisimemilikikeunggulandenganmenghadirkankombinasi
antaraaudiodanvisual.Denganadanyakombinasiantaraaudiodanvisual
menjadikaniklandimediamassatelevisilebihmenarikdanlebihmudah
dipahamiolehpublikkarenamerangsangduapancaindrayaitumatadan
telinga.Keunggulaninimerupakanpengaruhterbesaryangdimilikimedia
televisidibandingmediamassalainnya.Televisijugamerupakansalah
satuteknologiyangmempunyaiperanyangbesardalam kehidupan
manusia,terutamauntuksalingberkomunikasibaiksecaralangsung
ataupuntidaklangsung.
1.2. FokusPenelitiandanPertanyaanPenelitian
1.2.1.FokusPenelitian
Berdasarkankontekspenelitiandiatas,makafokuspenelitiandapat
dirumuskansebagaiberikut:
“ANALISISSEMIOTIKAIKLANAIRMINERALVITVERSISKRIPSIDI
TELEVISI”
1.2.2.PertanyaanPenelitian
Berdasarkankontekspenelitianyangtelahdikemukakan,maka
5dapatdapatdisimpulkanpermasalahandalampenelitiansebagaiberikut:
1)Bagaimanapenandadalamiklanvitversiskripsi?
2)Bagaimanaobjekdalamiklanvitversiskripsi?
3)Bagaimanakonstruksirealitassosialdalam iklanvitversiskripsi
dimasyarakat?
1.3. TujuandanKegunaanPenelitian
1.3.1.TujuanPenelitian
Adapuntujuanpenelitiandarilaporaniniuntukmenjawabsemua
pertanyaanyangtelahdipaparkandiatassebagaimasalahyangharuscari
tahujawabannya.Tujuandaripenelitianiniantaralain:
1)Mengetahuimaknapenandadalamiklanvitversiskripsi.
2)Mengetahuimaknaobjekdalamiklanvitversiskripsi.
3)Mengetahuikonstruksirealitassosialdalamiklanvitversiskripsidi
kehidupanmasyarakat.
1.3.2.KegunaanPenelitian
Penelitian inidiharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pengembangansuatuilmu.Sesuaidengantemayangdiangkat,maka
kegunaanpenelitianiniterbagimenjadiduagolongan,yaitukegunaan
teoritisdankegunaanpraktis.Secaraumum diharapkanpenelitianini
mampumemberikanmanfaatbagipengembanganilmukomunikasi,
khususnyapadabidangpublicrelations.
61.3.2.1KegunaanTeoritis
1)Secarateoritis,hasilpenelitianinidiharapkandapatmenambahvariasi
bahandanreferensikajiantentanganalisissemiotikapadaiklanAir
MineralVIT.Diharapkanpenelitianinibergunabagiperkembangan
program studiilmukomunikasipadaumumnyadankhusunyailmu
hubunganmasyarakatterutamadalam analisissemiotikapadaiklan
AirMineralVITditelevisi.
2)Menjadibahaninformasi,referensidanmelengkapibahankajian
literaturbagipihakyangmembutuhkan,khususnyaakademisidan
praktisi.
1.3.2.2.KegunaanPraktis
1)Secara praktis, hasil penelitian ini berusaha meningkatkan
pengetahuanmasyarakatmengenaikomunikasimelaluimediamassa.
2)Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan berusaha
memahamimahasiswadalam aktivitaskomunikasibermediapada
penggunamediaiklansebagaiajangpembentukancitra,eksistensidiri,
penyampaian kebijakan-kebijakan pemerintah serta menjadikan
sebuahparametertentangkehidupanmasyarakatdalam menelaah
komunikasisosialoleh iklan AirMineralVITdalam kajian studi
semiotika.
3)Hasilpenelitianinidapatdijadikanbahanmasukan,rekomendasi,
7pemikiran,informasidankontribusipositifbagipenelitikomunikasilain
yangmengambilobjekserupa.
